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ABSTRAK  
 
 
Penelitian ini mengenai “ Pengaruh penggunaan informasi akuntansi, partisipasi 
penyusunan anggaran, lingkungan, pengalaman kerja dan jenjang pendidikan terhadap 
kinerja manajer”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel 
penggunaan informasi akuntansi, partisipasi penyusunan anggaran, lingkungan, 
pengalaman kerja dan jenjang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
manajer, dan untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan mempengaruhi 
terhadap kinerja manajer.  
Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 
perusahaan-perusahaan manufaktur di Jawa Tengah. Responden dalam penelitian ini 
adalah manajer produksi yang berjumlah 50 responden. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan model analisis regresi berganda, yang dibantu dengan program aplikasi 
SPSS versi 15,0.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian secara simultan 
penggunaan informasi akuntansi, partisipasi penyusunan anggaran, lingkungan, 
pengalaman kerja dan jenjang pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja manajer,  
dengan itensitas pengaruh sebesar adjusted R
2
=0,909 atau 90,9% sedangkan 9,1% 
dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model. 
Pengujian secara parsial penggunaan informasi akuntansi, partisipasi penyusunan 
anggaran, pengalaman kerja dan jenjang pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja 
manajer, sedangkan hanya variabel lingkungan yang tidak berpengaruh terhadap kinerja  
manajer. Di antara variabel-variabel independen yang paling dominan berpengaruh 
terhadap kinerja manajer adalah variabel penggunaan informasi akuntansi 
 
  
 
 
Kata kunci: kinerja manajer, penggunaan informasi akuntansi, partisipasi penyusunan anggaran, 
pengalaman kerja , jenjang pendidikan 
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ABSTRACT  
 
 
The study is entitled “The impacts of accounting information, budgeting 
participatory, environment, working experience and level of education on managers’ 
performance”. The aims of this research are to investigate whether accounting 
information, budgeting participatory, environment, working experience and level of 
education variables have significant impacts on  managers’ performance and to find out 
which variable has the most dominant impact on  managers’ performance. 
The data were collected through questionnaires distributed to manufacture 
companies in Central Java. Respondents in this research are 50 production managers. 
The data were analyzed using multiple regression model through SPSS application  
version 15,0.      
The results of the study showed that simultaneous evaluation of accounting 
information, budgeting participatory, environment, working experience and level of 
education had positive impacts upon  managers’ performance, with influence adjusted 
intensity R
2
=0,909 or  90,9% whereas the other 9,1% were explained by other variables 
not included in the model. On the other hand, partial evaluation showed that accounting 
information, budgeting participatory, working experience and level of education variables 
had positive impacts on manager performance whereas environment variable did not have 
any impact. Among the independent variables, the accounting information had the most 
dominant impact on managers' performance. 
 
 
 
Keywords:  managers’ performance, accounting information, budgeting participatory, working 
experience, level of education   
 
 
